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Sistem informasi merupakan suatu kumpulan mesin-mesin, program-
program, dan prosedur-prosedur yang diorganisasikan untuk memperoleh, 
memproses, dan menghasilkan informasi guna mendukung kinerja dari beberapa 
fungsi (seperti: manajemen, perencanaan, analisis, dan lain-lain). Sistem akuntansi 
manajemen adalah sistem informasi yang mengumpulkan data operasional dan 
finansial, memprosesnya, menyimpannya, dan melaporkan kepada pengguna. 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk menganalisis 
pengaruh strategi customization tehadap kinerja manajerial, untuk menganalisis 
pengaruh penggunaan karakteristik informasi SAM yang bersifat broad scope 
terhadap kinerja manajerial, dan untuk menganalisis pengaruh strategi customization 
terhadap kinerja manajerial melalui penggunaan karakteristik informasi SAM yang 
bersifat broad scope. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh manajer yang 
bekerja pada delapan perusahaan manufaktur yang berlokasi di Jakarta, Banten, dan 
Jawa Barat. Teknik dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode regresi linier berganda, dengan bantuan program SPSS for Windows 
Release 16.0. 
Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Strategi customization berpengaruh 
signifikan terhadap  kinerja manajerial, sehingga H1 diterima. Hal ini didasarkan 
pada nilai signifikansi t untuk variabel strategi customization sebesar 0,032 lebih 
kecil dari 0,05. 2) SAM broad scope berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
manajerial, sehingga H2 diterima. Hal ini didasarkan pada nilai signifikansi t untuk 
variabel SAM broad scope sebesar 0,023 lebih kecil dari 0,05. 3) Strategi 
customization dan SAM broad scope berpengaruh signifikan terhadap  kinerja 
manajerial, sehingga H3 diterima. Hal ini didasarkan pada nilai signifikansi t untuk 
variabel strategi customization_SAM broad scope sebesar 0,019 lebih kecil dari 0,05, 
sehingga SAM broad scope merupakan moderator yang berpengaruh terhadap 
hubungan antara strategi customization dengan kinerja manajerial. 
 
Kata kunci : Strategi Customization, Kinerja Manajerial, Informasi Sistem 
Akuntansi Manajemen Broad Scope. 
 
